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【少年犯罪増加に想う】
■少年の凶悪犯罪が増加しています。昨年の神戸のA少年事件の衝撃もま
ださめやらぬうちに、中1の少年が女教師をナイフで刺殺、また受験校の
ことでもめていたらしい中3の少年が、母を刺殺など、次々報道される子
どもたちの事件に心が痛む毎日です。さらに、子どもたちの間に覚醒剤所
持や、援助交際という名の売春が広がっています。
闘私は参議院で法務委員会に属していることもあり、少年法について再考
したり、人権問題としての「報道」について勉強したり、少年院の視察等
を通して、この問題をずっと追ってきました。さらに、神戸の少年と同い
年の子どもを持つ働く母としては、この豊かと言われる日本の、しかし閉
塞的な気分が濃厚な世紀末に生きる子どもたちの置かれている状況に、無
関心ではいられませんでした。
■「心の教育、命を尊ぶ教育を重視する」と言うのは易しい。しかし大人
．である私たちが心を、命を尊ぶ生活をしているでしょうか。↑年前、カラ
スにつつかれ死にそうになっていた猫を、娘が拾ってきました。必死に介
抱したお陰で元気になりましたが、しょっちゅう病気をする。ある日、私
は地方出張のため、帰ってから獣医へ連れて行くっもりで家を出ようとし
たところ、「猫が死んじゃう」と娘は怒って学校を休んで獣医へ連れていく
というので、私も朝早く獣医さんに無理を言って飛んで行ったことがあり
ました。っいっい仕事を優先してしまうのですが、確かに猫⑳方が大切で
すよね、．娘にとっては家鼠ですから。
■私たち一人一人の大人がもう一度目子どもとしっかり向き合い、二二と
いうもの、人と人の関係を見つめ直すべきなのかも知れません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあ．う女たちの流木である。
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家族構成別割合ひとり親家庭になった理由（全173ケース）
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居組はパートが28．3％とトップ。無職も21．7％と多
、正社員は26．1％しかいない。別居中は、事実上の母
家庭とみなされず、子どもを保育所に入れてもらえ
、働きたくても、働けない母親が多いことが、伺える。
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別居組は職業の不安定さを表し、年収が①100～199万
円（26．09％）、②無（19．57％）、③99万円以下10．87％
と、200万円未満が、56．5％を占め、より経済的にも不安
定な状況に置かれている。
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面接と別居組・離婚組
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2．　2％
児童扶養手当と養育費・婚費
別居組
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別居組は、調停中でこれから離婚、親権等につ
いて決めるケースが多いが、面接無しの多く
は、父親が子どもに会いたいと言ってこない、
連絡がないケース。母親は自分は別れた夫に会
いたくないが、子どもにとっては父親なので、
子どもにまかせる、父親として子に愛情を注い
でほしい等、ひどい暴力等がない限り、父親と
子どもの行き来をサポートしょうとしている。
児童扶養手当
別居中は、手当の申請をしない人が多いせい
か、又は、申請しても事実上の母子家庭とみな
されないためか、児童扶養手当を受けている
ケースがなかった。婚姻費用は50％が受け取
っているが、相手に払う気が全くない、或いは
逃げるように出てきて連絡できないケース、調
停中でこれから決めるケース等があった。
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　〈200回記念シンポジウムとパーティーの日程＞
3月28日（土）14：00～16＝40
　　　　　　シンポジウム（参加費2000円）①
14：00～14：10　開会挨拶　円より子
14：10～14：40基調講演「私の離婚・再婚と仕事」
　　　　　　　　加藤シヅエ氏（元国会議員）
14：40～16：40パネル・ディスカッション
　　　　「ジェンダーフリーの社会を目指して
　　　　　一子どもを育てながら働き続けるために一」
　　　　　　木元教子氏（評論家）
　　　　　　原ひろ子氏（お茶の水女子大学ジェンダー
　　　　　　　　　　　　研究センター教授）
　　　　　　金住典子氏（弁護士）
　　　　　　円より子氏（現代家族問題研究所代表）
18＝00～20：00　記念パーティー
　　　　　　（実費7000円、会場は子どもの城9F）②
　　※各分野でご活躍の方々のリレートークを予定。
3月29日（日）9：30～11：30
　　　　　　「ひとり親家庭欄集合！」全国集会③
　　　　　　　　　　　　　　　　（参加費1000円）
9：30～10：45　分科会1＝養育費と面接交渉について
　　　　　　　分科会2：シングルアゲインの人生設計
10：45～11＝00　休憩
11：00～11：30　全体会　まとめ　会場
会場　3月28日（土）東京ウイメンズプラザ　ホール
　　　3月29日（日）東京ウイメンズプラザ　視聴覚室
（地下鉄半蔵門線・千代田線表参道B2出口より徒歩7分）
定員　250名（④宿泊の定員は20名。宿泊料は5800円）
申込　申込は①シンポ、②パーティー、③集会、④宿泊
　　　の各参加の有無と住所、氏名、電話番号、年齢を
　　　記入の上、表記事務所（向井、橋本）まで。
、
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家計簿内訳
（1998年1月分）
14，000円
50，000円
61，990円
125，990円
〔収　入〕
個人事業
両親より援助
児童扶養手当等
?
???っ???????????。???、? ???、? ? ????? ????????。????????、 、??（???? ） ? 。??? ? 、??? ? ???。 ?っ???、???????、????? 。?? っ 。?? ??? 、??? ? 。???? 、 、??? ? 、??? 。
6，750円
8，780円
35，000円
10，025円
20，692円
4，200円
14，000円
4，200円
22，343円
125，990円
〔支　出〕
家賃・諸経費
水道光熱費
食費
教育活動費
交通・通信費
国民健康保険料
学資保険料
お年玉・こずかい
預金
?
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